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CORRIGENDUM
Gastrointestinal stromal tumours: ESMO–EURACAN
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment
and follow-up
P. G. Casali, N. Abecassis, H. T. Aro, S. Bauer, R. Biagini, S. Bielack, S. Bonvalot, I. Boukovinas,
J. V. M. G. Bovee, T. Brodowicz, J. M. Broto, A. Buonadonna, E. De A´lava, A. P. Dei Tos, X. G. Del Muro,
P. Dileo, M. Eriksson, A. Fedenko, V. Ferraresi, A. Ferrari, S. Ferrari, A. M. Frezza, S. Gasperoni,
H. Gelderblom, T. Gil, G. Grignani, A. Gronchi, R. L. Haas, B. Hassan, P. Hohenberger, R. Issels, H. Joensuu,
R. L. Jones, I. Judson, P. Jutte, S. Kaal, B. Kasper, K. Kopeckova, D. A. Kra´korova´, A. Le Cesne, I. Lugowska,
O. Merimsky, M. Montemurro, M. A. Pantaleo, R. Piana, P. Picci, S. Piperno-Neumann, A. L. Pousa,
P. Reichardt, M. H. Robinson, P. Rutkowski, A. A. Safwat, P. Scho¨ffski, S. Sleijfer, S. Stacchiotti,
K. Sundby Hall, M. Unk, F. Van Coevorden, W.T.A. van der Graaf, J. Whelan, E. Wardelmann, O. Zaikova &
J. Y. Blay, on behalf of the ESMO Guidelines Committee and EURACAN
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The following corrections have beenmade under authorship:
The author R.L. Haas has been added with the corresponding affiliation and author disclosure statement.
The author name P. Rutkovski
has been replaced with:
P. Rutkowski
Under authorship, the author name:
A. Hannu
has been replaced with:
H.T. Aro.
Under authorship, A. A. Safwat’s affiliation:
Finland
has been replaced with:
Denmark.
Under authorship, the author name:
W. Van der Graaf
has been replaced with:
W.T.A. van der Graaf.
W.T.A. van der Graaf’s institution:
30
has been replaced with:
30, 33, 51.
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